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7.19ー 7.26
9.26-10.2 
5.7-5.9 
5.13-5.18 
5.20-5.25 
8.22-8.28 
2.6-2.8 
3.19-3.22 
4.17 -4.20 
6.17-6.21 
8.28-9.4 
3.17-3.23 
3.23-3.28 
7.26-8.1 
2.25-2.28 
8.19-8.22 
8.7-8.10 
7.27-8.1 
8.2-8.7 
7.1-7.7 
実海臨2. 
432人・目
84人・日
697人・日
119人・日
286人・日
????????????
??
???
公開臨海実習
国立
公立
私立
2 -
京都大学
他大学
(計)
